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Аннотация. В статье обосновывается возможность подготовки специалистов, обла-
дающих транспрофессиональными навыками, на уровне магистратуры. 
Abstract. The article substantiates the possibility of training specialists with special profes-
sional skills at the master's level. For confirmation, a comparative analysis of the competencies that 
can be developed at the master's and bachelor's levels is presented. 
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Основной целью профессионального образования является подготовка специа-
листов, уровень профессиональных компетенций которых позволит вести профессио-
нальную деятельность в определенной сфере. Исходя из этого, очевидным становится 
факт необходимой ориентации профессионального образования на требования совре-
менного общества, в том числе рынка труда. 
Современное мировой общество характеризуется интенсивным развитием ин-
формационных технологий и быстрой сменой технических укладов, требующих от спе-
циалиста расширения спектра профессиональных знаний, умения быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям профессиональной среды, навыков командной рабо-
ты. Для эффективного инновационного решения проблем, возникающих в процессе 
развития общества, все более очевидным становится необходимость подготовки новых 
специалистов – транспрофессионалов.  
Данная тенденция просматривается не только в России. Наиболее активно про-
блема подготовки транспрофессионалов разрабатывается за рубежом. Востребованность 
транспрофессионалов подтверждают исследования таких зарубежных ученых  как Пау-
элл [6], М. Хорсборо [7, с.13], Х. Барр [5, c.19] и др. При этом, заказы на исследования в 
направлении транспрофессионализма охватывают все большее количество отраслей: от 
промышленного производства до медицины и искусства. Большинство исследователей 
подчеркивают необходимость трансдисциплинарного обучения, которое является осно-
вой для межпрофессиональной работы в команде, синтеза и расширения экспертных зна-
ний и в конечном итоге создания новых способов мышления и действий.  
В нашей стране значительный вклад в теорию транспрофессионализма внесли 
такие известные ученые, как В.П. Малиновский [2, с. 21], Э.Ф. Зеер [1, с. 11]. 
Как показал проведенный анализ научной литературы, большая часть ученых не 
акцентирует внимание на уровень профессионального образования, на котором возмо-
жен выпуск специалистов-транспрофессионалов. А между тем, на наш взгляд, именно 
уровень образования может сыграть значимую роль в подготовке вышеуказанных спе-
циалистов.  
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Для обоснования указанной позиции был проведен анализ терминов «профес-
сионализм» и «транспрофессионализм», а также выявлены основных компетенции, ко-
торыми должны обладать выпускники бакалавриата и магистратуры. 
Профессионализм, согласно словарю под редакцией С.М. Вишняковой, это «высо-
кое мастерство, глубокое овладение профессией, качественное, профессиональное испол-
нение, приобретенные в ходе учебной и практической деятельности. Профессионализм 
рабочего проявляется в совмещении в одной профессии целого комплекса специальных 
знаний и трудовых функций, а также в расширении видов деятельности» [3, с. 378]. 
Федеральные государственные образовательные стандарты позволяют нам оп-
ределить минимальный набор профессиональных компетенций, которыми должен об-
ладать профессионал. К наиболее значимым из них относятся: 
-  знание своей профессии, умение быстро и верно ориентироваться в 
профессиональных терминах; 
- умение общаться с коллективом и клиентами, работать в команде для 
получения высоких результатов; 
-  самостоятельное решение проблем по профессиональным вопросам; 
- умение находить, анализировать, обрабатывать необходимую для работы 
информацию; 
- способность к самоанализу,  рефлексии. 
«Транспрофессионализм – интегральное качество специалиста, характеризующее 
способность осваивать и выполнять деятельность различных видов и групп профес-
сий» [4, с. 18].  
Перечень компетенций, которыми должен обладать транспрофессионал, можно 
выявить путем анализа профессиональных стандартов, а также исследований, проводи-
мых на рынке труда известными крупными организациями.  
К некоторым навыкам транспрофессионала можно отнести: 
- системность мышления, способность к транспрофессиональному синтезу 
знаний и комплексному решению проблем; 
- способность к работе в полипрофессиональных командах; 
- умение извлекать из окружающей среды необходимую информацию и 
получать междисциплинарные знания, формировать недостающие компетенции; 
- профессиональная мобильность предполагающая владение системой 
обобщенных приемов и способность их применения при решении 
трансдисциплинарных проблем, рефлексия, практикоориентированность. 
Транспрофессионализм обеспечивает социальную и профессиональную мобиль-
ность работников, позволяет им переходить от выполнения одних производственных 
функций к другим: менять специальность, профессию или занятость. 
Сопоставляя компетенции профессионала и транспрофессионала не сложно за-
метить, что уровень транспрофессионализма более сложный. При этом он не является 
абсолютно противоположным по своим профессиональным характеристикам. Он как 
бы позволяет прирастить и развить те компетенции, которые были сформированы у 
профессионала ранее. Таким образом, можно утверждать, что сформировать компетен-
ции транспрофессионала возможно только у профессионала, то есть у магистранта при 
наличии базового образования бакалавра. 
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Современное информационное общество, предъявляет новые требования к под-
готовке педагогов в вопросах применения цифровых технологий, а также освоения ме-
тодов и средств информационного взаимодействия инновационных технологий в про-
цессе самостоятельного извлечения и представления знаний. 
Понятие "инновация" означает новшество, новизну, изменение; инновация как 
средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение ново-
го в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совмест-
ной деятельности педагога и обучающегося. 
А. И. Пригожин отмечает, что главная характеристика субъекта инноваций – это 
его деятельное самосознание, т. е. понимание своей личной инициативы как субъективно 
возможной и общественно принимаемой основы собственного существования [7]. 
Феномен «готовности к инновационной деятельности» достаточно широко пред-
ставлен в психолого-педагогических исследованиях.  
Т.А. Вайзер определяет готовность инновационной деятельности учителя на-
чальной школы, компонентом целостной инновационной системы школы и рассматри-
вается как «многоаспектный феномен профессиональной деятельности, обеспечиваю-
щий целесообразные нововведения» в образовательный процесс. Направленная на со-
вершенствование дидактического процесса, она предполагает изменения в целях, усло-
виях, содержании, методах и формах обучения, способствующих повышению качества 
обучения младших школьников посредством реализации развивающего потенциала [1]. 
